



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































le prmtf」あるいは「未開の人間 un prmtf」
という語は晩年のセザンヌの言葉で（57）、それを
またリルケがベルナールをとおして用いて（1907
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p.26；André Breton, Manfeste du surréalsme, 
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Deux formes de critique d’art : Shuzo Takiguchi et 
Hideo Kobayashi
Saburo OKADA
Sous l’influence du surréalisme, Takiguchi bâtit sa position critique envers les 
nouveaux mouvements des arts, et relève l’importance des œuvres expérimentales ou inachevées 
telles que les œuvres dadaistes et surréalistes dans son livre Kindai-Geizyutu (Art moderne, 
Tokyo, 1938). 
Dans Kindai-Kaiga( Peinture moderne, Tokyo, 1958), Kobayashi décrit les peintres 
modernes d’aussi près que possible. Il découvre dans les peintures de Cézanne ses propres 
paysages intimes, et constate que les tableaux de Picasso reflètent la lutte du peintre qui tente 
d’abolir la distance séparant l’homme et l’oeuvre.
Takiguchi démontre la possibilité de l’art, Kobayashi se penche plutôt sur la vie 
mouvementée des artistes. Ces deux critiques nous montrent deux manières d’apprécier l’art 
moderne. Ils sont, l’un et l’autre,« les primitifs » , les premiers hommes de la critique d’art dans 
le Japon moderne.
（2008 年 10 月 30 日受理）
